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ACHMAD ARDIANSYAH, Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Tingkat 
Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan Perusahaan yang Masuk Indeks LQ-45 Tahun 2009. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012 
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 Kualitas informasi dalam laporan tahunan dapat dilihat dari sejauh mana luas 
pengungkapan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Pengungkapan sukarela merupakan 
butir-butir informasi tambahan dalam laporan tahunan atas dasar kebijakan manajemen 
perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan sukarela laporan 
tahunan perusahaan serta menganalisis hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Tingkat 
Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang masuk dalam Indeks LQ-45 tahun 2009 yang konsisten berada dalam daftar Indeks LQ-45 
pada tahun 2009 selama 2 kali penerbitan. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 32 
perusahaan yang ditentukan secara random. 
 Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. Ukuran 
perusahaan adalah total aset perusahaan tersebut sedangkan tingkat pengungkapan sukarela 
adalah jumlah keseluruhan item yang diungkapkan masing-masing perusahaan dibagi dengan 
jumlah maksimum 20 item pengungkapan yang dikembangkan Alsaeed (2006).  
Model persamaan regresi yang digunakan adalah Ŷ = 75,28 + 0,14X. Berdasarkan uji 
koefisien korelasi dengan rumus pearson product moment dan uji signifikansi koefisien korelasi 
diketahui bahwa nilai r = 0,65 dan thitung = 4,68 yang lebih besar dari ttabel yakni sebesar 1,697. 
Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan 
sukarela adalah positif dan memiliki tingkat hubungan yang erat (signifikan). Berdasarkan hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara ukuran perusahaan 
dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hal tersebut dikarenakan dengan semakin besarnya 
sumber daya yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih termotivasi 
menyajikan pengungkapan melebihi standar pengungkapan wajib yang berlaku. Berdasarkan 
hasil perhitungan koefisien determinasi (KD) diperoleh 42,25%, yang menunjukkan bahwa 
besarnya kontribusi ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela adalah sebesar 
42,25%. Sisanya sebesar 57,75% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
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ACHMAD ARDIANSYAH, Correlation between Firm Size with Voluntary Disclosure on 
Firm’s Annual Report in LQ-45 Index Period 2009. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2012 
 
 
 Information quality in annual report can be seen in so far which extent disclosure made 
by firm management. Voluntary Disclosure is additional information items in annual report 
based on firm management policy.   
 The goal of this research is to know extensive voluntary dislosure and to analyze a 
relationship between Firm Size with Voluntary Disclosure on Annual Report. Population of this 
research are firms in LQ-45 Index period 2009 which consistent registered in LQ-45 Index on 
year 2009 up to 2 (two) publications. The sample take its population are 32 firms with random 
sampling.  
 The methods of this research is survey with correlational approach. Firm size is 
corporate total asset whereas voluntary disclosure is summary of all item disclosed by each 
firm divided by maximum 20 items disclosure developed by Alsaeed (2006).    
Regression equation model is Ŷ = 75,28 + 0,14X. Based on correlation coefficient with 
pearson product moment and significance of correlation coefficient is known that value of r = 
0,65 and tcomputing = 4,68 are more greater if comparable with ttable = 1,697. This point that 
correlation between corporate size and voluntary disclosure is positive. That thing gets to be 
concluded that exists positive relationship and significance between firm size with level of 
voluntary disclosure. That thing because of with bigger corporate resource therefore firm will 
more motivated present standard overshot disclosure prevailing mandatory disclosure. Based 
on result of determinant coefficients get 42,25%, this point that firm size contribution to 
voluntary disclosure is 42,25%. Its remaining, 57,75% regarded by factors any other that 
unenclosed in this research. 
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